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Per què un Centre d'Assistència 
Primària? 
La darrera infraestructura sanit ;ria de caràcter pú-
blic construïda a Riudoms -finançada per l'Ajuntament i 
per una contribució especial dels veïns- és r actual 'Clí-
nica Rural" la qual va entrar en funcionament r any 
7973. A l'actualitat, l'evolució demogràfica, la deman-
da social d 'una millor assistència sanitària i les reformes 
introduïdes per l'Administració en la sanitat pública, fan 
que aquest servei hagi quedat, clarament, desfasat. En 
duests moments, però, estem a les portes de què la si-
tt,Jació sanitària del nostre poble canviï radicalment. 
L'Institut Català de Ja Salut (ICS) el dia 9 de novembre 
de 7 990 (DOG núm. 7 365) va convocar concurs públic 
per a Ja contractació de les obres de construcció del 
Centre d 'Atenció Primària (CAP) de Riudoms, amb un 
El Consell Municipal de Sanitat i el 
CAP: història d'una relació 
L'Ajuntament, per iniciativa de l'ex-Regidor de Sani-
tat, Lluís Aragonès, l'any 1987, crea el Consell Municipal 
de Sanitat com a òrgan d'assessorament en les deci-
sions sanitàries municipals i, inicialment, en formen part 
tots els tècnics sanitaris locals, els Regidors de Sanitat, 
Serveis socials i Medi Ambient i tres ciutadans designats 
per la Regidoria de Sanitat compromesos en els temes 
sanitaris. Aquest consell, que representa una experièn-
cia de participació ciutadana en el camp sanitari fins 
ara inèdita al nostre poble, desenvolupa una tasca 
molt positiva en terrenys com la divulgació I la formació 
sanitàries i, en la línia del model sanitari de salut integral 
que propugna , inclou, en el programa de la ·camparr 
ya d 'educació Sanitària 87-89', una ponència titulada 
'Què és un Centre d'Assistència Primària?" el desenvo-
lupament de la qual s'encarrega al director General 
de l' Institut Català de la Salut i actual conseller de Sani-
tat de la Generalitat de Catalu-
nya, Xavier Tries, al qual, al ma-
teix temps, se li fa saber que, un 
dels objectius de la política sani-
tària municipal és procurar i ac-
celerar la creació a Riudoms 
d 'un Centre d 'Assitència Primà-
ria (CAP). El dia 5 de març de 
1988, durant la seva estada a 
Riudoms, el Dr. Tries té ocasió de 
visitar personalment el solar co-
negut com 'la Petanca· , on 
l'Ajuntament té pensat que vagi 
el CAP. Les posteriors i intenses 
gestions per l'assoliment 
d 'aquest equipament sanitari , fi-
nalment, donen els seus fruits i 
aquesta aspiració es veu assoli-
da amb la inclusió, en els pressu-
postos de la Generalitat de Ca-
talunya de 1990 I posterior re- ¡ 
daccló del projecte tècnic, d 'un ··-----
CAP destinat a Riudoms. 
pressupost de més de 7 04 milions de pessetes i un termi-
ni d 'execució de dotze mesos. Les obres però, de mo-
ment, no es poden iniciar a causa de Ja negativa del 
Consistori Municipal de concedir a l'ICS la preceptiva 
llicència d 'obres. 
Malgrat Ja importància que té aquest projecte sani-
tari, Ja informació referent als seus aspectes tècnics i als 
beneficis que pot aportar a Ja nostra qualitat de vida, 
entenem que és molt poca i limitada, gairebé, a Ja po-
lèmica que ha suscitat el seu emplaçament. A més de 
l'article del nostre col.laborador, el Dr. Santiago Borràs, 
que ens serveix d 'introducció al tema, "Lo Floc', amb Ja 
millor intenció informativa, n 'ha confegit el present dos-
sier. 
Avantatges d'una CAP 
D'acord amb la reforma de l'assistència primària a 
Catalunya, a Riudoms per població, serveis I situació 
geogràfica li correspon el CAP de J'Area Bàsica de Sa-
Jut 'Riudoms'. Tal com es descriu en l'Ordre del 6-5-90 
d 'aprovació del Reglament Marc de Funcionament 
dels Equips d 'Atenció Primària (DOG del 26 de juny), les 
seves funcions, referents a l'atenció directa, la salut de 
la comunitat, l'administració i coordinació , la docència 
i la recerca , són les següents: 
- L'assitència de la demanda ambulatoria , domicilià-
ria i urgent. 
- El seguiment i control ambulatori i domiciliari. 
-La promoció de la salut, l'educació sanitària de la 
població i la prevenció de la malaltia en el marc assi-
tencial. 
- La rehabilitació i la reinserció social en els aspectes 
propis de l'atenció primària i en coordinació amb els 
serveis d' assitència social de referència. 
Aquestes funcions reglamen-
taries, l'exercici de les quals cor-
respon a l'Equip d'Atenció Pri-
mària a través del CAP, a la 
pràctica, es tradueixen en un 
conjunt de serveis, tals com: 
-Pediatria. 
Odontologia (tant aquest ser-
vei com l'anterior comporten , 
com és evident. un gran estalvi 
de temps, despeses I molèsties 
en els desplaçaments). 
- Atenció continuada , durant 
24 hores al dia, localitzada I 
centralitzada a les dependèn-
cies del CAP (això significa la 
descongestió dels serveis d 'ur-
gències hospitalaries I la facilitat 
de localització en cas d'urgèn-
cia). 
La "Clínica Rural" entrà en funcionament l'any 1973 
(foto: Daniel Colomé) 
- Assistència amb visites pro-
gramades, amb serveis de re-
cepció, informació i programa-
ció des del CAP (eliminació 
d 'hores d 'espera). 
- Integració dels Serveis d 'Assistència Social dins dels 
serveis assistencials sanitaris: coordinació de les actua-
c lons d'ambdós camps per a una atenció Integral. 
- Obertura d'històries clíniques d'atenció primària: re-
gistre dels contactes de l'usuari amb qualsevol sòcio-
sanltarl de l'equip. 
- Atenció garantida en consulta diària espontània , 
de dilluns a dissabte, en holrarl de matí a tarda ade-
quat a les necessitats de la població. 
- Atenció i seguiment de la consulta domiciliaria per 
professionals formats, específicament, per a aquesta 
tasca. 
- Atenció centralitzada d'urgència a càrrec de 
bresurt en alçada separat del cos principal. Pel que fa 
a l'espai interior, aquest es distribueix d 'acord, amb el 
plànol i quadre de superfícies que reproduïm en aquest 
treball. 
Estat de la qüestió 
Mentre que, el dia 26 de febrer de 1988 el Ple ex-
traordinari del Consistori Municipal rludomenc, per una-
nimitat dels assistents (tots els regidors excepte els del 
PP que n'eren absents) va acordar: 'La cessiÓ. inicial 
gratuïta al Departament de Sanitat de la Generalitat 
de Catalunya dels ter-l'Equip d'Atenció Primà-
ria . 
- Activitats preventi-
ves com: vacunacions. 
educació sanitària , de-
tecció de factors de 
risc. seguiment i control 
dels pacients de risc ele-
vat. d 'embarassos, 
orientació i planificació 
familiar precodels pro-
blemes de salut. 
PLÀNOL I QUADRE DE SURPERFÍCIES DEL CAP renys necessaris per a la lnstal.lació d 'un Centre 
- Salut de la comuni-
tat. Identificació dels 
principals problemes I 
necessitats de salut, pla-
nificació, adaptació i 
execució dels prog;a-
mes de salut que es 
considerin prioritaris en 
el nostre medi. així com 
l' impuls de la coopera-
c ió de les institucions so-
cials I participació de la 
població en els progra-
mes comunitaris. 
Algunes 
característiques 
de l'edifici 
El projecte contem-
pla un edifici de forma 
trapezoldal, ubicat al 
solar conegut popular-
ment com 'La Petanca' 
de 1400 m2, d'una sola 
planta , amb una superft-
cie útil de 616,01 m2, 
adequat als serveis que 
ha de prestar. L'accés 
principal és a la façana 
sud, és a dir. al carrer 
que hi ha entre les Esco-
les noves I el solar es-
mentat. Entre la façana 
i la vorera del carrer s'hi 
deix un espai pavimerr 
tat, de forma triangular, 
partit per dues fileres 
d 'arbres. En la seva part 
nord l'edifici s'acaba 
amb un mòdul que so-
DENOMINACIÓ DEL LOCAL 
1 Cancell 
2 Vestíbul 
3 Recepc ió 
4Arxiu 
5 Passos administració 
6 Sala de reunions 
7 Despatx 
8 Despatx 
9 Despatx 
1 O Passos personal 
11 Sanitaris 
12 Taller de manteniment 
13 Dormitori 
14 Dormitori 
15 Sala descans personal 
16 Vestidors 
17 Vestidors 
18 Sala espera i passos 
19 Consulta medicina general 
20 Consulta medicina general 
21 Sala tractaments 
22 Brut 
23 Presa de mostres/ WC minusvà-
. lids 
24 ConseNació de mostres 
25 Aula d 'educació sanitària 
26 Magatzem educació sanitària 
27 Magatzem general 
28 Magatzem clínic 
29 Residus 
30 Passos 
30 Passos 
31 Consulta polivalent 
32 Consulta pediatria 
33 Consulta pediatria 
34 Central hidràulica 
35 Central tèrmica 
36 Vestíbul Independència 
37 Quadre elèctric 
38 Central de fred i bateries 
d 'Assistència Ptlinària, 
del solar prQpietat 
d 'aquest Ajuntament. si-
tuat a la crui7/a de rA vin-
guda de Catalunya i Dr. 
Fleming, que té una st.r 
perfície de mil dos-cents 
trenta-sis metres qua-
drats', tres anys després, 
el mateix Consistori. en 
el Ple celebrat el dia 14 
de febrer de 1991 , va 
acordar denegar la lli-
cència d 'obres a l' ICS 
per a la construcció 
d 'aquest equipament 
bàsic de salut en els ter-
renys que, ell mateix. ha-
via cedit amb aquesta 
finalitat. Aquesta negati-
va , alhora , comporta 
I' acord de buscar uns 
terrenys alternatius i es 
basa en el fet que el De-
partament d'Ensenya. 
ment de la Generalitat 
de Catalunya, en la da-
ta 4 de juny de 1990, va 
comunicar a l'Ajunta-
ment la conveniència 
de la construcció , a Riu-
doms, d'un Centre 
d 'Educació Secundària 
de tres línies de 12-16 
anys I dues línies de 16-
18 anys, alhora que soLli-
citava l'aportació dels 
terrenys per a la seva 
construcció. Davant 
d 'això, una part de 
I' Ajuntament reacciona 
argumentant que, el so-
lar destinat inicialment al 
CAP, a causa de la seva 
proximitat al complex es-
colar, és el més idoni per 
fer-hi l'ampliació esco-
lar. Amb tot. uan a finals 
de l'any passat. es féu 
públic aquest canvi de 
posicionament, el Cap 
Territorial del Deporta-
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El solar de "la Petanca" fou cedit, l'any 1988, a l'ICS per a construir-hi el CAP 
(arxiu "LF") 
ment de Sanitat, Sr. Rius. va declarar al Diari de Tarra-
gona (8. 12.90) que aquest canvi d'ubicació del CAP el 
considerava 'poc viable' . 
Per la seva banda, el Consell Municipal de Sanitat i 
els regidors favorables a la concessió de la llicència 
d'obres per al CAP. en el lloc preivist inicialment. argu-
menten que l'ampliació escolar és perfectament com-
patible amb la utilització d'aquest solar que queda to-
talment aïllat del complex escolar, ja que es pot em-
prar l'espai que ocupen els actuals barracons 
prefabricats de l'Escola de formació Professional quan 
aquesta es traslladi a l'edifici antic de l'Escoles. més 
una part de la zona de 'La Palmera', inmediata a l' edi-
fici nou de l'Escola. 
Com a conseqüencia d'aquesta controvertida deci-
sió municipal, segons manifestà en la roda de premsa 
realitzada el dia 21 de febrer. el tercer Tinent d'alcalde 
i Regidor de Sanitat, Lluís Aragonès, va presentar la se-
va dimissió. Per altra banda, el dia 28 de febrer. el Con-
sell Municipal de Sanitat. en ei decurs d'una roda de 
premsa , va anunciar el cessament de tots els seus 
membres perquè i' Ajuntament no havia fet cas de la 
seva petició, acordada per unanimitat. en el sentit que 
es concedís el permís d ·obres al CAP. 
Sembla poc probable que. com s'ha fet córrer, el 
CAP pugui anar-se'n de Riudoms. En tot cas, el que 
sembla clar és que. la denegació del permís d'obres, 
comportarà un considerable retard en la realització dei 
projecte. per bé que això deprendrà de la celeritat 
amb què l'Ajuntament trobi un nou emplaçament. 
L'exemple de Mont-roig del Camp 
A Mont-roig del Camp, d 'acord amb el Mapa Sani-
tari de Catalunya, també li correspon un CAP, motiu 
pel qual, segons una informació publicada pel Nou 
Diari (24.3 .91), ei seu Ajuntament ha optat, a fi d 'acce-
lerarne la construcció, signar un conveni amb la Gene-
ralitat. pel qual el municipi es farà càrrec del finança-
ment de les obres, el cost de les quals és de 70 milions 
de pessetes, ja que. segons manifestacions de l' Alcal-
de d ·aquesta població, Josep M. Aragonès, fetes ai 
mateix rotatiu, 'és una llàstima haver d 'esperar que ens 
arribin els diners de /'administració per a construir-/o. Per 
això, l'Ajuntament finançarà el cost de les obres. que 
després serà subvencionat per la Generalitat entre els 
anys 91. 92 i 93, segons el conveni que hem signat les 
dues administracions'. • 
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El to muscular 
Josep M. Salvador i Porqueras * 
El nen quan neix. ho fa amb un sistema 
nerviós immadur. Així, li manca una motricitat 
voluntària, i el que podríem anomenar 'cons-
ciència adulta'. 
-
Però, el seu sistema tònic està perfecta-
ment desenvolupat. Aquest sistema és el que O regeix el to muscular. I aquest ve donat per 
la tensió-distensió dels músculs del cos humà. 
(.) Així. per caminar o realitzar qualsevol altre 
gest, necessitem un to muscular adient. Tam-
·- bé, es considera que el to muscular és la ba-
se sobre la qual es construeixen les nostres 
en emocions. Per exemple, la paraula 'actitud' 
reflecteix tant una postura del cos, com una 
e_ mena d'afecte cap una altra persona o ob-
jecte. 
El nen petit estableix, a partir del to muscu-
lar, les primeres relacions amb el món exte-
rior. El contacte corporal amb la mare i el pare es-
devé fonamental. alhora d'iniciar aquest primer ti-
pus de relació. 
Aquests primers contactes amb ei món exterior. 
que estableix el nen. són a nivell pre-conscient. Sor-
geix, d ·aquesta manera una consciència difusa , 
vinculada al plaer biològic de la vida . 
La modulació que realitza el sistema tònic està 
en relació amb les estructures més arcaiques dei 
cervell. És l'anomenat cervell emocional. que ens 
permet una percepció difusa de nivell subcortical. 
És precisament l' ioga, i la majoria de filosofies 
orientals, les que tracten de potenciar aquest tipus 
de vivència més profunda I propioceptiva. 
Progressivament, i a causa de la maduració neu-
rològica. el còrtex cerebral del nen és capaç d ·ori-
ginar una percepció racionalitzada del món. 
En la nostra civilització occidental. i en el pensa-
ment adult. predominen les percepcions racionals. 
El sistema cortical predomina sobre el sistema tò-
nic . 
Dit d'una altra manera , al llarg del creixement 
del nen. es succeixen les pèrdues de moviments 
naturals. a causa de la progressiva inserció en el 
medi social i en ei procés d'aprenentetge intel.iec-
tual. Però, aquest tipus de percepció primitiva. virr 
culada ai to. ressorgeix espontàniament, i dòna la 
dimensió afectiva a les sensacions de tacte i corr 
tacte. És el que anomenen sensualitat. 
Per acabar. una darrera reflexió. Tot el que està 
d'acord amb el sistema tònic: la lentitud, la conti-
nuïtat. la corba, el lliscament, el balanceig , el bres-
solament, la suavitat, el/la tou. etc ... és generador 
de plaer. Tot el que trenca aquest ritme vital. com 
pot ser: la velocitat. la brusquetat, la discontinuïtat. 
les trajectories angulars. la duresa ... , és generador 
de displaer. ja que és viscuda com quelcom agres-
siu. 
¿Què predomina més en la nostra societat, allò 
que genera plaer o bé, allò que genera agressivi-
tat?• (')Psicòleg/educador de psicomotricitat 
